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2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
$%&'()*+,-.  241  254  216  205  203  183
E0 (#== (#=! ("= (F! (FG (CH
I.,)1-+J47 (#<! (#@= (##= (#=! (#=! ("!
2. Silovanja  109  126  114  128  90  97
E0 (#== (##H (#=! (##C (F@ (F"
I.,)1-+J+,/ (##! (#@! (#<= (#@! ("! (#==
3. Razbojništva  1 177 1 344 1 181 1 170 1 328 1 151
E0 (#== (##G (#== ("" (##@ ("F
I.,)1-+J.*37 (#== (##! (#== (#== (##! (#==
/%&01231&34.51 25 415 22 546 21 181 19 303 18 777 20 128
E0 (#== (F" (F@ (CH (CG (C"
I.,)1-+J-.*B (F! (C! (C= (H! (H! (H!
6%&&7,8519.&:),)49.&
vozila
 2 340 2 033 2 069 1 927 1 828 1 568
E0 (#== (FC (FF (F< (CF (HC
I.,)1-+J;&3 (C! (H! (H! (H= (H= (!=
'38;9) 29 281 26 303 24 761 22 733 22 226 23 127
It-a  100  90  85  78  76  79
<,=(&!"&<,&$=6#  100  102  93  92  86  82
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